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JUEGOS DE IMITACIÓN COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
PROPICIAR LA ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO DE UN GRUPO DE 
4 A 6 AÑOS DEL CLUB LA HACIENDA, EN CAJICÁ. 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
Los antecedentes problema radican en lo siguiente; El trabajo que se presta de 
clases de natación en el club la hacienda,  a los niños de edades entre los  4 y 6 
años, con dos niveles de evaluación que son: adaptación, y estilos. 
En la clase de evaluación de los de niveles de adaptación al medio acuático, se 
observa que los niños no cumplen con los requisitos establecidos para el paso al 
siguiente nivel de estilos, el problema es que los niños ya vieron ese nivel de 
adaptación y no lo aprobaron, de ahí sale a idea de trabajar más a fondo el tema 
de la adaptación al medio acuático. 
Concretando en el medio acuático y según Del Castillo (2001), “el niño que ha 
experimentado el medio acuático como algo satisfactorio desarrolla una actitud 
acuática positiva y aunque no aprenda técnicas específicas hasta más adelante, 
su conducta en el agua será sustancialmente diferente de aquel que no la tiene”1, 
se soporta en esta afirmación que es importante decir que la buena adaptación da 
beneficios que se aprenderán en los niveles siguientes. 
 
                                                          
 1 JUAN ANTONIO MORENO, JESUSU ABELLÁN Y BELEN LOPEZ, PUBLICADO  EL 28 SEPTIEMBRE - 
(2006), EL DECUBRIMIENTO DEL MEDIO ACUATICO DE 0 A 6 AÑOS, UNIVERCIDAD DE MURCIA, 
(ESPAÑA). 
 
 En 1990, Illuzzi, presentó una tesis doctoral, en la cual plantea que “la enseñanza 
de las actividades acuáticas consiste en un movimiento de exploración a través del 
cual se usa solamente el entorno acuático para la estructuración del aprendizaje y 
movimientos acuáticos”2. “Bajo los principios de este planteamiento, los niños son 
animados a experimentar bajo una gran variedad de situaciones y condiciones. La 
enseñanza acuática es organizada en siete áreas o habilidades: entrada en el 
agua, flotación, empuje y deslizamiento, control de la respiración, movimiento de 
los brazos, movimiento de las piernas y combinación de las habilidades 
locomotrices3. 
 
Inicialmente, en una primera fase el niño explora en inmersión sus habilidades 
identificando su propio nivel de dependencia. El rol de educador es el de provocar 
procesos de exploración que promuevan los cambios iniciales usando preguntas 
como ¿Quien puede...? o...muéstrame cómo puedes hacerlo.... En una segunda 
fase se integran las habilidades que han sido aprendidas de forma separada en la 
fase inicial, usando otras situaciones problema y preguntas para promover un 
mayor número de habilidades acuáticas.  
 
Fernando Navarro, en continúa indagando en el estudio del aprendizaje de las 
actividades acuáticas, insistiendo en que la etapa de aprendizaje abarca desde 
que el alumno parte de cero hasta que resuelve satisfactoriamente las tres 
progresiones clásicas: adaptación, respiración y propulsión, matizando que para 
poder decir que un niño sabe nadar debe haber alcanzado los siguientes puntos: 
 
• Una completa adaptación con el medio acuático por medio de juegos. 
• Saber respirar correctamente. 
• Realizar una distancia mínima de recorrido. 
                                                          




• Saber zambullirse 
Pedagógicamente es necesario vencer el temor al agua (cuando el alumno está en 
capacidad de flotar correctamente, deslizarse, tanto en posición ventral como 
dorsal, zambullirse sin temor al agua y respirar perfectamente) y buscar la 
coordinación de movimientos (cuando el alumno coordine movimientos de los 
miembros superiores e inferiores, junto con la respiración y, más adelante con el 
estilo completo). 
 
Con respecto a lo anterior se toma como referencia para realizar la ficha de 
valoración, que se les aplico a los niños bajo los conceptos de respiración, 
propulsión, flotabilidad, confianza y movimientos simultáneos o alternos 
 
En el Articulo de Andrés Freire Painceira La enseñanza de la natación en niños de 
4 a 12 años aborda las problemáticas  de enseñanza y adaptación a la natación y 
como es su trato en el área de educación física, en edades de 4 a 12 años. 
Explica cuáles son las adaptaciones a los estilos de la natación (espalda, pecho, 
libre y mariposa) y como deberíamos tratarlos en el área de la adaptación al medio 
acuático, es decir, al momento en que se debe aprender uno y otro estilo. Para 
finalizar, desarrolló una completa unidad didáctica de adaptación a la natación con 
los niños/as de estas edades. 
 
Teniendo en cuenta conceptos vertidos por Moreno Murcia, se entiende la 
“actividad acuática como todas las manifestaciones motrices con o sin elementos 
que se desarrollan en este medio, y por lo tanto implican saberes de diferente 
orden”4. Estos saberes han sido identificados en el campo de la Educación Física 
con el saber nadar, es decir en relación al aprendizaje de movimientos para 
desplazarse o flotar en el agua. Se prioriza el conocimiento motor con una 
marcada tendencia deportiva: la preparación para un futuro de participación en 
                                                          
 4  MOREN, Juan Antonio. La familiarización a un medio acuático. Deportes universidad de Murcia. (28 
septiembre de 2003). 
 
competición. Esto se demuestra a partir de que la actividad de natación en las 
escuelas se centra en el aprendizaje de las formas de nado, dejando de lado o 
minimizando la oferta lúdica, la danza o la salud. Sin embargo, se debe abordar 
una concepción de Educación Física y actividad acuática más amplia, integradora 
e inclusiva, con un carácter educativo amplio, que el saber nadar. 
Estos antecedentes llevan a describir de donde sale la observación directa y la 
ficha de valoración relacionándolas con la fabricación de ellas. 
 
En la afirmación de Miguel Ángel en su artículo adaptación al medio acuático, dice:    
“Cuando un niño empieza a nadar se pretende en primer lugar que se adapte al 
medio de una manera natural, sin artificios y reconociendo el elemento como uno 
más. En una primera etapa el niño aprende a familiarizarse con el agua sin temor, 
según va adquiriendo confianza empieza a tener un mayor dominio en el medio 
acuático, realiza pequeñas flotaciones, zambullidas, giros y apneas. Estas 
últimas son vitales para un pleno acople con el medio líquido. Si el niño 
aprende pronto a sumergir la cabeza bajo el agua sin temores ni angustias, 
tendremos muchísimas posibilidades y garantías de éxito para un aprendizaje 
temprano de la natación”5. Se compara con lo que no se bebe hacer frente a la 
adaptación de los niños al medio acuático. Esta afirmación va en contra de 
muchas escuelas y maneras de enseñar que solo buscan los objetivos propios y 
no se fijan como lo dice Miguel Ángel que son niños y que la enseñanza debe ser 
de forma natural y lúdica. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
El problema referido se evidenció concretamente durante el desarrollo de las 
clases de natación, dirigidas por el docente encargado en ese momento. En ellas 
se pudo percibir, a la mayoría de los niños con actitudes de miedo e inseguridad al 
momento de ingresar y realizar las actividades propuestas en el agua. Para 
ratificar dicha problemática se buscó apoyo en la aplicación de dos instrumentos 
                                                          
5
Miguel Ángel, Adaptación al medio acuático, Educación Fisca y Mas, artículo  publicado  el 25 de octubre del 
2007. 
de recolección de información, los cuales fueron: una observación directa del 
grupo en general, la cual se realizó una sola vez, durante una sesión de la clase 
de adaptación, dando como resultado la incapacidad de las habilidades para la 
adaptación al medio acuático (ver anexo 1) y la aplicación de un test de 
adaptación al medio acuático, que se realizó dos veces; la primera fue la 
evaluación de inicio donde se evidenció el déficit de la habilidades, y la segunda al 
terminar la implementación de la propuesta basada en los juegos de imitación (ver 
anexo 2). Partiendo de dichos resultados se puede observar la carencia de las 
habilidades de los niños para poder pasar al siguiente nivel estilos de natación, lo 
cual crea la necesidad para trabajar el tema de la adaptación al medio acuático de 




1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
Teniendo como referente básico la problemática ya expuesta, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación ¿Qué resultados tienen los juegos de imitación 
en la adaptación al medio acuático en un grupo de  niños entre los 4 a 6 años del 















Los objetivos planteados para el presente ejercicio de investigación son los 
siguientes: 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer los alcances en la adaptación al medio acuático con la implementación 
de una estrategia didáctica centrada en los juegos de imitación a los niños entre 
los 4 y 6 años del club la haciendan  en Cajicá.   
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Identificar las situaciones por las cuales el grupo de niños objeto de estudio 
presentan dificultad para adaptarse al medio acuático. 
 Diseñar un grupo de juegos de imitación que propicien la adaptación al medio 
acuático, al grupo de niños que conforman la muestra objeto de estudio. 










El desarrollo de actitudes seguras y placenteras en un niño que interactúa en el 
medio acuático son fundamentales para un adecuado aprendizaje psicomotor, a 
través de este medio. Dicha adaptación esta mediada por dos factores básicos: la 
respiración y la flotación, tanto estática como en movimiento.  
 
Si se tiene en cuenta que todo proceso formativo esta mediado por el aspecto 
motivacional, es válido llevar a cabo un estudio que se encargue de encontrar 
alternativas de intervención pedagógicas adecuadas a la edad de las personas. 
Para un niño  es muy motivante y placentero el juego; es verdad que el niño no 
juega para aprender pero aprende mucho cuando juega. En este sentido es 
pertinente la reflexión, análisis y puesta en práctica de un cierto número de juegos 
de imitación, diseñados especialmente para facilitar la adaptación del niño al 
medio acuático. 
 
Son varios los beneficiados con la realización de dicho proyecto. En primer lugar, 
los niños se ven favorecidos en su desarrollo psicomotor, pues se les presenta 
una alternativa pedagógica. En segundo lugar, la institución donde se lleva a cabo 
el proyecto (Club la Hacienda, Cajicá) encuentra una respuesta adecuada que 
responde a necesidades presentadas por una parte específica de sus usuarios.  
 
También el autor del presente proyecto se  beneficia, ya que al cumplir con dicho 
ejercicio pedagógico, desarrolla competencias docentes que lo capacitan para 
llevar cabo, en un futuro inmediato, su labor educativa de manera adecuada y 
acertada. Así mismo, el programa se fortalece al hacer realidad una función 
sustantiva: dar respuestas pertinentes a una necesidad puntual de un contexto  
social específico, esto crea posibilidades gracias a la academia de plantear 
nuevas alternativas para los procesos de adaptación el medio acuático en los 
cuales se contemple el juego de imitación como estrategia didáctica para propiciar 


























4. MARCO TEÓRICO. 
 
Los planteamientos teóricos y sus autores, que tienen referencia directa con el 
problema abordado se describen a continuación. 
 
4.1 El desarrollo del niño de 4 a 6años. La educación inicial es un 
proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, 
pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y 
adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y 
sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado 
del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización 
sanos y seguros. 
 
De igual forma, Daniel Óscar Rodríguez habla del “desarrollo corporal  quien 
realiza la  interacción con el entorno en un proceso que permite el crecimiento o 
aumento progresivo de tamaño, el desarrollo de las estructuras funcionales 
corporales, y la maduración o progreso a lo largo del ciclo vital del ser humano” 6, 
resulta importante enriquecer los espacios y relaciones, para que a través de la 
exploración, del movimiento, de la percepción del propio cuerpo y del de los 
demás y del manejo corporal, el niño y la niña se apropie de las actividades 
propuestas , lo dominen y lo construyan. También implica la construcción del 
esquema corporal, el movimiento, la estructuración espacial y temporal. 
 
                                                          
6 Ideas expuestas por Daniel Oscar Rodríguez, en el documento web: El desarrollo del niño de 0 a 
6 años. www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=176. 
Los niños deben adquirir habilidades y destrezas para obtener un buen nivel de 
adaptación. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de preparación para la 
etapa escolar, son más independientes, más comunicativos. “Sus logros obedecen 
a su desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes en el nido o jardín de 
infancia. Dada su madurez intelectual, especialmente en las áreas de lenguaje e 
intelectual, podemos apreciar avances significativos” 7 . Por lo tanto, hay que 
trabajar en un aprendizaje propio, que le genere al niño una motivación. 
 
De la educación preescolar a la Educación Inicial. En: Educación y Cultura No 93, 
es “el Desarrollo lógico o dimensión lógica del pensamiento, es la manera 
particular de razonar, así como de expresar y organizar sus ideas, las 
concepciones del mundo y de sí mismo. El desarrollo lógico involucra aprendizajes 
relacionados con la observación, la exploración, el establecimiento de relaciones, 
la seriación, la identificación y la construcción de la noción de objeto”8. Parte de lo 
dicho se toma como referente para trabajar los juegos de imitación ya que aquí se 
fortalece, las ideas, la observación etc.; gracias al juego todas estas competencias 
se amplían de forma natural. 
El desarrollo personal-social o dimensión personal social, se entiende en términos 
de la construcción de sujetos desde el punto de vista individual (ética, autoestima, 
y autonomía) y social (relación con los otros, sujetos políticos y participativos). La 
configuración de los rasgos de la personalidad, así como la introducción en las 
actitudes, valores y costumbres de una sociedad, de la familia, los adultos, cultura, 
son aspectos básicos del desarrollo infantil. Es un período en que los niños y niñas 
realizan acciones que requieren coordinación, equilibrio y control fino de sus movimientos. 
Se debe motivar a los aprendices a realizar actividades tales como: saltar en un 
pie, atrapar pelotas, dar saltos desde pequeñas alturas, andar en bicicleta, plegar 






 GRACIELA, Fandiño, Yolanda Reyes. Consultoras del Banco Inter Americano de Desarrollo, 
Con el liderazgo del equipo de la Dirección de Primera Infancia Ministerio de Educación Nacional -
Y con el apoyo de los equipos técnicos de las instituciones que hacen parte de la Comisión 
Intersectorial de Primera Infancia, Julio ,2012. 
papel, dibujar figuras y letras, todo esto conlleva a una formación de habilidades  
aptas para el desarrollo de vida a lo largo de ella. 
 
4.1.2. El juego de imitación. El juego es la forma más fácil de llegarle a  un 
niño para que pueda tener un poco más de confianza con la actividad o con el 
docente. Esta actividad ayuda a vencer barreras como la pena, la rabia, la 
desilusión y se sumerge en un mundo de posibilidades para cambiar. Según 
Caillois, el juego es una actividad:  
 
 “Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al 
punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre.  
 Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempos precisos y 
determinados por anticipado.  
 Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de 
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad 
en la necesidad de inventar.  
 Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de 
ninguna especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo 
de los jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de 
la partida.  
 Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que 
cuenta.  
 Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de 
franca irrealidad en comparación con la vida corriente”9. 
 
El autor propone una clasificación que está delimitada por cuatro secciones 
principales como es la competencia (Agón), el azar (Alea), el simulacro 
(Mimicry) o el vértigo (Ilinx).  
                                                          
9
 CAILLOIS, Roger. Los Juegos y los hombres. Fondo de cultura económica. México. 1986. Pág. 52 
A su vez estos grupos tienen dentro de sí distintos juegos que pueden situarse 
dentro de polos opuestos:  
 
 Paidia: Es el principio común de diversión, de libre improvisación y 
despreocupada plenitud mediante la que se manifiesta cierta fantasía 
desbocada.  
 Ludus: Es la necesidad creciente de apegar la paidia a convencionalismos 
arbitrarios, imperativos y molestos para dificultar llegar al resultado 
deseado. 
 
Para el autor todo juego supone una ilusión, una ficción, pudiendo crear un 
personaje ilusorio, “en donde el sujeto juega a creer, a hacerse creer o hacer creer 
a los demás que es distinto de sí mismo” 10. Se trata de cambiar la apariencia, 
conductas que se dan en los niños y esto implementarlo en clase de adaptación al 
medio acuático, para facilitar este proceso adaptativo, como es el caso de la 
representación teatral e interpretación dramática. Estas conductas provocan placer 
que “consiste en ser otro o en hacerse pasar por otro”11.  La imitación no tiene 
relación con el alea ya que se trata de una actividad de interpretación e 
imaginación, por el contrario sí puede relacionarse con el agon ya que todo agon 
es un espectáculo, solo que se le quita lo que tiene el simulacro. Es el caso de la 
identificación con el campeón, siendo una imitación, haciendo que “el lector se 
reconozca en el héroe de novela, el espectador en el héroe de la película” 12. El 
autor manifiesta que la imitación tiene todas las características del juego: libertad, 
suspensión de la ritualidad espacio y tiempos delimitados. 
La necesidad que se crea en el momento de dar clase de una forma lúdica, 
presentada como juego. y más de imitación como lo hemos visto, es un momento 
de placer y felicidad, para que con esto los niños puedan realizar 
inconscientemente lo que se les pide, de forma diferente y mas sencilla, creando 
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seguridad en los niños al momento de realizar las actividades que el docente les 
pide, para cumplir con los objetivos de la adaptación al medio acuático con 
satisfacción y sin traumas futuros. 
 
4.1.3 ¿Qué es el juego de imitación? 
Cecilia Garabaya presenta los juegos de imitación como: “La mayoría de gente 
agrupa este tipo de juegos en juego simbólico, representar el papel de otra 
persona o imitarle. Yo prefiero dividir estos tipos de juegos en función de lo que 
vamos a hacer, no es lo mismo que el niño interprete el papel de madre, o de 
bombero en cuyo caso nos referimos a juego simbólico, o que el niño simplemente 
esté imitando los gestos o las palabras que decimos, ya sea porque se lo pedimos 
o por iniciativa propia, es cuando hablamos de juegos de imitación.”13Aquí se 
puede afirmar según el párrafo anterior que según lo que queremos hacer con 
algún sentido en especial, y en este caso es para mejorar la adaptación al medio 
acuático de una forma más lúdica y natural. Que el niño mientras esta imitando o 
reproduciendo algo de su pasado, este aprendiendo a su vez habilidades mientras  
juega a la imitación. 
“Como la mayoría de los juegos a esta edad, son actividades naturales para los 
niños, me refiero a que aunque ningún adulto o niño le motive para realizar este 
tipo de juegos, sale de todos los niños, a algunos niños les gusta más que a otros, 
pero todos los niños en algún momento pasarán a imitar alguna figura cercana a 
ellos, o incluso que ven por la televisión.”14 Se acoge a esta afirmación para usarla 
como beneficio para decir que es pertinente trabajarlos juegos de imitación para 
los niños que toman clase en la escuela de natación del club la hacienda, ya que 
ayudan a su desarrollo de habilidades.  
 
                                                          
13
 Celia Garabaya,  Publicado el 6 noviembre, 2012 JUEGOS DE IMITACIÓN 
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4.1.4.  Características de los juegos de imitación 
Los juegos de imitación adquieren una cartelización diferente  según Piaget en 
este párrafo: “La característica principal de la imitación es la acomodación, el 
sujeto acomoda sus esquemas sin que haya acción con los objetos, en el 
momento que la acción es asimilación en lugar de hablar de imitación hay que 
hablar de juego. Esta diferencia fundamental entre el juego como asimilación pura, 
y la imitación como acomodación, le permitirá establecer un criterio para definir lo 
que es el juego y la función del mismo, frente a lo que significa la imitación para el 
desarrollo cognitivo y la función de la misma”. Esta afirmación hace  que los niños 
jueguen simplemente sin  pensar en el objeto de lo que se le está pidiendo 
técnicamente sino de forma lúdica  cree habilidades para una buena adaptación al 
medio acuático. 
  
¿Por qué es importante el juego de imitación en la infancia? 
El juego imitación nos muestra el grado de conocimiento y de comprensión que el 
niño adquiere de las acciones de los adultos y su mundo. Este tipo de juego se 
sustenta en lo aprendido por la experiencia del niño. Así por ejemplo dice 
jugetes.es ¨jugar a las mamás y los papás estará relacionado con labores o tareas 
hogareñas como meter en la cuna al bebé, bañarle y cambiarle los pañales, 
cocinar, limpiar la casa, leer cuentos, ir a hacer las compras, atender las visitas… 
etc., por otro lado, otras actividades más cercanas al mundo laboral serían: 
atender una tienda, dar clases, curar y sanar enfermos… etc.¨ 
En ambos casos el juego revelará las acciones y las rutinas que los niños 
aprenden del entorno de sus padres o adultos que les cuidan; no solo en la familia 
sino en la parte de ficción como dice el artículo : ¨ los personajes de ficción, 
dibujos (monstruos, robots, extraterrestres, superhéroes, chicas supe poderosas, 
animales que hablan… etc) y las series de la tele, todos son representados 
habitualmente por el niño bien directamente, bien a través de sus muñecos; el 
juego de imitación se alimenta principalmente de la experiencia de los niños. Para 
poder pasar de escenas reales a imaginarias, el niño precisa disponer de algunos 
elementos que le permitan recrear la situación, entender los atributos del rol que 
van a simular y las diversas acciones que implica representar ese rol. 
 
4.1.5.  Los procesos enseñanza de adaptación al medio acuático. 
Cirigliano, al respecto plantea que “las prácticas acuáticas favorecen el desarrollo 
simétrico de los ejes longitudinal y transversal, rectifican y previenen las 
desviaciones de la columna vertebral, ejercitan la destreza motriz, respetando las 
cualidades naturales de los niños, actúan como prevención de posibles retrasos 
psicomotores, se utilizan como sistema de rehabilitación terapéutica, evitan el 
aumento de la atrófica muscular, desarrollan la caja torácica y aportan una mejor 
oxigenación a las células”15. Gracias a esto se desarrollan la seguridad y dominio 
del niño, incrementando el conocimiento y dominio del cuerpo, aseguran la 
supervivencia del niño en el agua, favorecen la comunicación del niño con el 
adulto y de los niños entre sí, y mejoran la calidad de vida en general. Las 
prácticas acuáticas entonces proporcionan al niño un mejor desarrollo en la 
motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, comunicación y socialización.  
Muchos autores defienden que cuanto antes se introduzca al niño en el medio 
acuático antes se obtendrán los beneficios que esta puede ofrecer al bebé, como 
lo dice Diem que afirma “que debe comenzarse a los 4 años, aunque con 
duraciones diferentes según la edad. No obstante, dependiendo de cómo se 
realice esta entrada se puede correr el riesgo de que las primeras experiencias 
provoquen reacciones negativas en determinados niños” 16 . El autor propone, 
“realizar la familiarización con el agua de forma libre, durante una temporada en el 
mar o en un baño sin peligro en el río, pero sin dejar de lado la supervisión de un 
adulto. En tales situaciones, el niño realiza su experiencia de contacto con el agua 
de una manera lúdica y dentro del marco de su entorno familiar. Dichas 






 Diem, L.; Bresges, L. y Hellmich, H. (1978). El niño aprende a nadar. Valladolid: Miñón. 
experiencias pueden comenzar a partir de que el niño adquiere la locomoción; 
Considera inoportuno conducir al niño al agua sin su propia iniciativa”17. 
Por lo dicho anteriormente se puede decir que el niño es quién debe confrontarse 
intencionalmente con el elemento acuático y elegir su forma de entrar en el agua. 
Esto clarifica su oposición, coincidiendo con la nuestra, a la idea de los niños 
nadadores, ya que en esta concepción, el cuerpo del niño se utiliza como objeto 
flotador sin tener en cuenta las consecuencias posibles en su memoria corporal. 
 Aunque como indica habla de: “las flotaciones también pueden resultar muy útiles 
y salvar vidas desde un punto de vista funcional” 18. 
Según El autor Miguel Ángel dice “que le objetivo de la adaptación al medio 
acuático es de total autonomía en el mismo sin dependencia de aparatos o medios 
artificiales, dice que cuando un niño empieza a nadar se pretende en primer lugar 
que se adapte al medio de una manera natural, sin artificios y reconociendo el 
elemento como uno más, menciona un problema de adaptación como lo es para 
abrir los ojos debajo del agua, y padres dispuestos (con la mejor intención del 
mundo) a evitarles un mal trance a sus hijos” 19. Se debe tener en cuenta que 
muchos niños le tienen miedo al medio acuático por no saber que ahí dentro del 
agua por no abrirlos ojos bajo el agua sea con gafas o sin ellas. 
 
El descubrimiento del medio acuático y su adaptación la mencionan de una forma 
muy pedagógica, los autores Juan Antonio Moreno, Jesús Abellán y Belén López, 
mencionan, “la familiarización a un medio diferente al terrestre o al que estamos 
acostumbrados pueden crear cambios en los seres humanos, obviamente el 
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 Le Boulch, El descubrimiento del medio acuático de 0 a 6 años, (1991), 
www.efdeportes.com/efd67/acuat.htm 
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 Pahlow,  El descubrimiento del medio acuático de 0 a 6 años, www.efdeportes.com/efd67/acuat.htm, 1996. 
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 Miguel Ángel, EDUCACIÓN FÍSICA Y MÁS: ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO 
educacionfisicasi.blogspot.com/2007/10/adaptacin-al-medio-acutico.html 
 
interés de esas adaptación al medio acuático, seria a favor de una mejora en las 
posibilidades de desarrollo físicas y sociales” 20. 
En España, Franco proponía “la enseñanza a niños de 3 a 6 años. La estrategia 
de la práctica que utilizo es la analítica y la organización de la clase es individual, 
actúo en casi todas las actividades directamente con el niño” 21.  
El autor plantea un mínimo de 9 meses al año de trabajo con los niños distribuidas 
en dos fases: en la primera fase de iniciación, la duración de las sesiones será de 
15 a 20 minutos y acudirán de 3 a 5 veces por semana.  En la segunda fase de 
continuidad, la duración de las sesiones será de 30 minutos y se disminuirá la 
frecuencia de asistencia a 2 a 3 veces por semana.  
El objetivo que planteaba era el de alcanzar el grado progresivo y suficiente de 
independencia en el agua que le permita poner en práctica todas sus 
competencias motrices acuáticas, para relacionarse con naturalidad y autonomía 
en ese medio.  
La enseñanza la divide en dos fases, según  Franco : 
– Fase de Iniciación. En la que se alcanza un dominio básico de sus 
capacidades motrices acuáticas como son: control voluntario de apnea 
respiratoria, control de la flotación ventral autónoma en apnea respiratoria, 
control de la flotación dorsal con respiración aérea y reequilibra postural de 
pronación a supinación y primeros desplazamientos dorsales.  
– Fase de Continuidad. A continuación están ya en condiciones de alargar más 
las sesiones (hasta 30 minutos) y disminuir la frecuencia semanal (entre 2 y 3 
por semana). De igual manera, proponer nuevos objetivos, posibles por la 
adquisición de las anteriores habilidades, como serán entre otros: aumento de 
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 MOREN, Juan Antonio. La familiarización a un medio acuático, Deportes universidad de Murcia, (28 
septiembre de 2003). 
 
21
 Franco, P. y Navarro, F. Natación: habilidades acuáticas para todas las edades. Barcelona: 
Hispano-Europea. (1980). 
los tiempos de permanencia en apnea voluntaria, aumento en el control de la 
flotación ventral, cambios de posición de pronación a supinación en la flotación, 
desplazamientos dorsales.  
 
Heston plantea un programa en el que la metodología se centra en la ayuda del 
adulto al niño. Los objetivos del programa consisten en “desarrollar las habilidades 
vitales de supervivencia (fortalecer el corazón y los pulmones, a la vez que 
aumentar la fuerza y resistencia), así como estimular la conciencia y el estado de 
alerta del bebé para ayudarlo a que se sienta más seguro” 22 . Las fases del 
programa se distinguen en 15 pasos: en la bañera, primera visita a la piscina, 
flotar de espaldas y salpicar, agarrarse y darse la vuelta, nadar debajo del agua, 
nadar desde el borde de la piscina, nadar debajo del agua sin ayuda, aprender a 
respirar, darse la vuelta debajo del agua, retroceder y soltar al bebé, tirarse de 
barriga al agua, buscar la barandilla, tirarse y nadar hacia el borde, la primera 
zambullida y en el fondo de la piscina.  
 
4.1.6 La adaptación al medio acuático. La adaptación al medio acuático 
“está basada en la consecución de ejercicios realizados dentro del agua. Allí se 
desarrollan gran cantidad de movimientos corporales para  el desplazamiento  
armónico en el medio acuático ejercitando la fuerza y velocidad del cuerpo, allí se 
llevan a cabo los ejercicios  de brazos y piernas”.  
 
 
 Gracias a lo dicho por el autor sobre la adaptación al medio acuático el niño 
fortalece su corazón, la estimulación del crecimiento y limpieza de los pulmones, 
además da un valor agregado como lo es la parte del aseo, ya que no está bien 
visto que una persona ingresé a una piscina si no está limpia. 
 
                                                          
22 Heston, L. (2000). ¡Al agua, patos! Barcelona: RBA práctica. .efdeportes.com efd   acuat.htm , 2003. 
Alberto Polanco, un su monografía sobre la natación dice, “Es una actividad que 
requiere mover las extremidades y para así desplazarse de forma armónica con 
fuerza y velocidad, también dice que nosotros como seres humanos no sabemos 
nadar instintivamente por lo que se hace necesario aprender una serie de 
movimientos de brazos y piernas involucrando la parte respiratoria” 23, siguiendo 
esta premisa se opta por modificar la forma de dictar una clase de adaptación con 
los elementos mencionados para mejorar si nivel adaptativos en sus primeros 
años de edad. 
 
A. Hernández habla de los orígenes de la natación, mencionando las antiguas 
civilizaciones como tenían que dominar el arte de desplazarse en el agua, 
formando parte de la adaptación humana, el dominio del agua entre otras más; 
para él q la natación, en sus orígenes, se desarrollaba dentro de elementos de la 
educación pública, lo que se puede interpretar que era importante para la 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
Los aspectos más relevantes, relacionados con el diseño metodológico, se 
exponen a continuación. 
5.1. ENFOQUE. 
El presente ejercicio investigativo se desarrolló desde un enfoque mixto, el 
cual es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 
y  cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  investigaciones 
para  responder  a  un planteamiento. En esta investigación el enfoque 
cuantitativo se aplica al determinar resultados numéricos utilizando la 
técnica de la test y la observación directa24. En este trabajo es pertinente 
trabajar con esta metodología mixta ya que para dar cuenta de la 
observación directa se trabaja de forma cualitativa, para así obtener los 
resultados de forma apreciativa de habilidades y cualidades. 
Por otra parte si se mira que el otro instrumento de recolección de datos es  
la ficha de valoración, en donde se piden resultados de forma cuantitativa y 
a la vez cualitativa, arrojando datos de forma numérica para representarla 




                                                          






Teniendo en cuenta que el alcance alude al nivel de conocimiento al cual se aspira 
a llegar con el desarrollo del presente ejercicio investigativo, se considera 
pertinente realizar un nivel descriptivo del tema de investigación abordado. Para 
este caso específico se busca, como lo plantea Hernández Sampieri, busca 
especificar, propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno 
analizado 25 . En este caso de la adaptación al agua, bajo la formación de 
habilidades gracias a los juegos de imitación, buscando las características mas 
apropiadas de estos juegos para modificar este tipo de clases de adaptación y 





La población con la que se llevó a cabo el estudio tiene, entre otras, las siguientes 
características: 
Club la Hacienda – ubicado en Cajicá km 1, distinguido club deportivo, en el cual 
hay  muchas modalidades de deportes y diversos servicios que prestan a los 
socios. 
 
Los padres de los 10 niños que practican en el Club la Hacienda, son socios 
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 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Quinta edición. Mc Graw Hill. México. 
2010. Pág. 80. 
5.4. MUESTRA. 
 
La propuesta se presenta a 10 niños; 4 de género femenino y 6 de género 
masculino. Sus edades están comprendidas entre los 4 y 6 años de edad. Poseen, 
en general,  una actuación motriz limitada. Demuestran interés y motivación por 
las actividades acuáticas. Algunas veces asumen actitudes voluntariosas; 




5.5. FASES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL 
EJERCICIO INVESTIGATIVO. 
 
5.5.1 Fase Diagnóstica. En esta fase se llevó a cabo todo lo concerniente a la 
parte de la implementación y aplicación de los instrumentos para el diagnóstico 
inicial. Se tomó una muestra por medio de la aplicación de un test de adaptación al 
medio acuático, cuyas características se pueden apreciar en el anexo 2. De igual 





5.5.2 Fase de Implementación de la estrategia. Aquí se llevó a cabo una etapa 
de documentación en la cual se indagó con relación a la temática abordada. De 
igual manera se profundizó con respecto a las características fundamentales de 
los juegos de imitación. Con base en la documentación anterior, se realizó  una 
reflexión pedagógica entorno al diseño de un grupo de juegos de imitación, los 
cuales sirvieron de contenido básico para el desarrollo de la propuesta de 
intervención. 
5.5.3 Fase de evaluación. Esta fase consistió, en primer lugar,  el análisis y 
reflexión pedagógica respectiva concerniente frente a la información obtenida en la 
fase de diagnóstico. En segundo lugar, de los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación del grupo de juegos de imitación diseñados para facilitar el proceso de 
adaptación al medio acuático. 
5.6. DISEÑO DE INSTRUMENTOS.  
Los dos instrumentos utilizados en la recolección de la información primaria, 
utilizada como base para el desarrollo del presente ejercicio investigativo fueron: 
5.6.1 Observación directa. En este instrumento, se determinaron dos aspectos 
básicos, para su aplicación: 
 Objetivo. Consistente en apreciar la actitud de los niños, al momento de entrar 
e interactuar en la clase; más concretamente lo relacionado con la seguridad 
en sí mismo, de los diez niños a observar. 
 Estructura. Para la recolección de la información primaria, se diseñó y utilizó un 
formato en el cual se consignó lo observado (ver anexo nº 1). En dicho formato 






Entra al agua por sus propios 
medios 
Requiere ayuda extra para entrar al agua. 
No requiere de flotador para 
permanecer en el agua 
Requiere de flotador para permanecer en 
el agua 
Respira de manera adecuada en el 
agua sin tomar a ella. 
Evidencia problemas al tratar de respirar 
dentro del agua (tose al momento de salir 
de ella) 
Ejecuta inmersiones con facilidad Depende del docente para realizar 
inmersiones. 
Se desplaza facilmente en el medio 
acuatico 
Requiere de ayuda para desplazarce en 
el agua. 
Tabla 1. Comportamientos de seguridad e inseguridad que se pueden observar en el grupo 
objeto de estudio, diseñada por el autor del proyecto. 
 
  actitudes 
 Forma de aplicación. La observación se realizó a una distancia aproximada de 
10 metros, en la cual se tenía contacto visual pleno del grupo. 
5.6.2 Test de valoración al medio acuático. Entre sus criterios más importantes 
están: 
 Objetivos. Determinar el nivel de desarrollo y/o ejecución de diez aspectos los 
cuales son: inmersión de la cara, Flotación de forma supino, respiración, 
entradas al agua, flotación con respiración, propulsión (flechita) con parada de 
forma supino, propulsión de forma prono con respiración, movimientos alternos 
y simultáneos, vadeo, inmersión al fondo de la piscina a sacar un objeto, que 
los niños deben manejar, para su adecuada adaptación al medio acuático. 
 Estructura. Con base en los planteamientos realizados en el marco teórico, se 
determinó evaluar diez aspectos temáticos relacionados con el nivel de 
adaptación al medio acuático, los cuales se encuentran referenciados en el 
formato nº 2. El test fue diseñado por el autor del proyecto (ver Matriz de 
análisis), por medio de su experiencia como ex nadador de la selección 
Colombia junior y unos aportes de Fernando Navarro donde habla de las tres 
progresiones clásicas de la adaptación al agua que son: adaptación, 
respiración y propulsión, sin dejar de lado las entradas al agua, bajo ese tipo 
de premisa se realiza este test, que contiene estas premisas. También habla 
de vencer el temor al agua cuando el niño flota correctamente sin ayuda, se 
desliza, y adquiere diferentes posiciones en el agua se puede decir que tiene 
buena adaptación, por lo que también se toman como objetivos para 

























La función respiratoria 
tiene un papel 
fisiológico relacionado 
con el cuerpo, es 
decir, es necesario 
tomar oxígeno del 
aire para poder 
movernos en cualquier 
medio. Pero si a esto 
le unimos el problema 




para desplazarnos. En 
el agua, la respiración 
está invertida respecto 
al medio terrestre, por 
ello es necesario 
adquirir un nuevo 
automatismo (la 
espiración es activa y 




Lograr que los niños 
realicen la expiración 
de aire dentro del 
agua, y volver a salir 
de ella para poder 





Se va a evaluar  el 
desarrollo de la 
capacidad de poder 
exhalar  el aire dentro 
del agua por unos 
segundos, sin tomar 
agua, y saliendo de 
ella a inspirar 
nuevamente aire con 











Los objetivos que se 
persiguen en la fase 
de familiarización son 
los de desarrollar la 
seguridad del niño y el 
dominio de sí mismo, 
asegurar la correcta 
aproximación del niño 
al nuevo medio y 
favorecer la 
comunicación del 
niño con el entorno 
(piscina, adulto y de 






Lograr que los niños 
introduzcan la cara 
dentro del agua, y 
muevan brazos y 





AL momento de tratar 
de ingresar la cara al 
agua debe mantener 
el aire dentro de los 
pulmones ya que no 
sabe todavía realizar 
la respiración; y a su 
vez que logre mover 
las extremidades de 












Los saltos unidos a las 
caídas son 
considerados como 
una de las formas más 
importantes de 
introducirse en el 
agua. Las variaciones 
de los saltos y las 
caídas vendrán dadas 
por el tipo de piscina, 
el material auxiliar y 













Lograr que los niños 
realicen diferentes 











Se observara la 
creatividad de exponer 
por parte de los niños 
las  diferentes clases 
de saltos hacia el 










La propulsión es la 
fuerza que impulsa al 
ser humano hacia 
delante, atrás, arriba o 
abajo provocada por 
la acción de los 
brazos y las piernas. 
Estas fuerzas son 
explicadas a través 
del Principio de acción 
y reacción, que dice lo 
siguiente "a toda 
acción le corresponde 
una reacción igual y 
de sentido opuesto" y 
por el Principio de 
Bernoulli que afirma 
que "la forma de la 
mano y una 
inclinación adecuada 
producirán una mayor 
velocidad en el flujo 
de agua que pasa por 
el dorso de la mano 








Lograr que los niños 
realicen propulsión de 
forma supina, prono  
con movimientos 











Se observa las 
diferentes formas de 
movimientos alternos 
y el desarrollo de  la 
habilidad de 
propulsión de forma 
supina con 
movimientos alternos 
de brazos y piernas y 





Para determinar el 
concepto de esta 
habilidad es necesario 
decir que 
cuando un cuerpo se 
encuentra en el agua 
en posición estática 
está sometido 
a dos fuerzas: el peso 
y el empuje. El peso 
es la fuerza 
gravitatoria que 
tira hacia abajo del 
cuerpo y el empuje es 
la fuerza que actúa 
hacia arriba, 
Contrarrestando el 
peso. La magnitud de 
la fuerza de empuje es 
igual al 
peso del agua que ha 
sido desalojada por el 





Lograr que los niños 
realicen la flotación en 
posición supina 
manteniendo las 
extremidades en la 
superficie sin que se 
hundan y que a su vez 
lograr que los niños 
realicen la flotación en 
posición prono 
manteniendo o 
exhalando el aire 




Se observara que 
pueda mantener en 
posición supino las 
extremidades en la 
superficie sin dejar 
que se hundan, al 
momento de cambiar 
la posición deben  
mostrar total control 
del cuerpo y extensión  
del mismo para que 
pueda flotar venciendo 
la densidad de agua, 
como valor agregado 
lo debería realizar con 
la correcta respiración. 
 





Entra al agua por sus propios 
medios 
Requiere ayuda extra para entrar al agua. 
No requiere de flotador para 
permanecer en el agua 
Requiere de flotador para permanecer en 
el agua 
Respira de manera adecuada en el 
agua sin tomar a ella. 
Evidencia problemas al tratar de respirar 
dentro del agua (tose al momento de salir 
de ella) 
Ejecuta inmersiones con facilidad Depende del docente para realizar 
inmersiones. 
Se desplaza fácilmente en el medio 
acuático 
Requiere de ayuda para desplazarse en 
el agua. 
 Forma de aplicación. Dicho test se aplicó de manera individual al grupo de diez 
niños que conformaron la muestra objeto de estudio. Para ello sólo fue 




6. ANALISIS DE RESULTADOS INICIALES 
 
Los resultados iniciales, obtenidos a partir de la aplicación de la observación 
directa, demostraron que el 90 % del grupo en general no tenían un nivel 
adecuado de adaptación al agua,  necesitan de ayuda extra para entrar al agua; 
no se desplazan con facilidad de un lugar al otro, dentro de la piscina; al realizar la 
respiración bajo el agua, lo hacían con gran dificultad. De igual forma, mostraban 
rigidez al momento de realizar actividades que requerían de flotación, y 
respiración. 
 
Por su parte, al aplicar el test de adaptación al medio acuático, se detectó que el 
80 % de los niños no realizaban la inmersión completa de la cara al agua, 
mostrando inseguridad. En un 70 % se evidenció que los niños no flotaban en 
posición supina, mostrando movimientos no aptos para que se dé la flotación. Con 
respecto a la respiración ( tomar aire fuera del agua y botarlo dentro de ella) el 100 
% de los niños no la realizaron, ya que salieron asustados de ella y en la gran 
mayoría tomaban agua. 
 
En cuanto a las entradas al agua que se proponen por el docente en un 60 % no 
los realizan, y un 40%  lo hacen pero con ayudas externas, como lo son flotadores 
o la ayuda del docente; en la flotación suspendida con respiración incluida en un 
90% no lo realizan ya que si no pueden flotar por si solos, menos realizan la 
respiración por estar tratando de flotar; por ende si no se cumple lo anterior que es 
la flotación, los desplazamiento con patada boca arriba sin brazada no se cumplen 
en un 100%, mostrando un déficit en la flotación ya que se hunden al intentarlo. 
 
En el desplazamiento boca abajo con pataca con las manos en flechita y 
respiración el 80 % no lo realizan y el 20 % lo realizan con ayuda de una tabla, en 
los movimientos alternos de brazos y piernas el 100% de los niños si lo realizan 
pero con ayuda de flotadores, mas la flotación por si solos ( vadeo) el 100% no lo 
realizan, siempre que intentan realizarlo se hunden; y por último la inmersión para 






























7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
Los aspectos más relevantes que enmarcan la propuesta de intervención 




Los juegos de imitación son de gran ayuda ya que se tratan de replicar una 
situación o un personaje lo cual lo hace muy didáctico al momento de utilizarlo 
para trasmitirle a los niños las diferentes actividades, para que por medio de esta 
tipo de metodología los niños adquieran más confianza, mas habilidades que sean 
de gran ayuda para ellos al momento de desenvolverse en el medio acuático. 
Los cambios que se crean cuando un niños juega son de gran importancia, ya que 
se salen del mundo de realidades y entran en un mundo de posibilidades de 
imaginar como lo es la trasferencia de movimientos, y adaptación de formas que 
adopta el niño, para poder realizarlo con mayor facilidad y fluidez. 
 
7.2. PROPÓSITOS FORMATIVOS. 
 Propiciar un ambiente de aprendizaje caracterizado por el componente lúdico, 
que genere, en el grupo de niños objeto de estudio, confianza y seguridad para 
interactuar en el medio acuático. 
 Generar una optimización del tiempo y recursos didácticos para la consecución 
de un proceso formativo adecuado para este contexto específico. Con esto se 
busca que el niño sepa para que sirve cada elemento y crear conciencia de 
que lo que utiliza le ayuda para adquirir las habilidades que no puede hacer por 
sí solo. 
 Orientar el desarrollo de la temática a la consecución de las 10 habilidades 
específicas,  evaluadas por medio del test de adaptación al medio acuático, 
para con esto pueda aprender los movimientos, la respiración, la flotabilidad, el 
desplazamiento, de formación adecuada de las habilidades necesarias para 
pasar al siguiente nivel. 
7.3. CONTENIDOS. 
A este respecto, se diseñó un total de 10  juegos de imitación, los cuales fueron 
utilizados como contenido básico para alcanzar los propósitos establecidos. Estos 
juegos se diseñaron teniendo como referentes principales los 10 aspectos 
evaluados previamente, a través del test de adaptación al medio acuático. Estos 
temas son los siguientes: 
 Inmersión de la cara: juego los pescadores 
 Flotación Boca Arriba: Juego de aviones y vaqueros 
 Respiración: Juego de Peces y sopla vientos 
 Entradas al agua: Juego El Helicóptero y Salto de Conejo 
 Flotación suspendida con respiración: Los corchitos, Los pulpos 
 Desplazamientos boca arriba: Juago de carreras de cocodrilos y Estrellas de 
mar 
 Desplazamientos boca abajo con respiración: Juego Fichas y de delfines 
 Movimientos alternos y simultáneos: Juego de Ranas y canoas 
 Vadeo: el juego de los pulpos y el puente está quebrado 
 Sumergirse para sacar elementos del agua: Juego de submarinos y peces 
Cada uno de los juegos de imitación, diseñados y desarrollados, a través de la 
propuesta de intervención, se describe a continuación: 
  
 
JUEGO Nº 1 
Nombre: Focas marinas pescadoras. 
Objetivo: Lograr que los niños introduscan la cara dentro del agua. 
Desarrollo: Se ubican los niños en posición de cuadrupedia, en un lugar en 
donde el agua les llegue a la altura de los hombros. A una señal 
del profesor, los niños deben sumergir la cara dentro del agua, e 
intentar tomar el aro, que está en el fondo de la piscina, con la 
boca y colocarsen de pie. 
Reglas:  Ningún niño puede  hacer contacto con otro compaññero, 
mientras está jugando a ser foca pescadora. 
 No pueden tomar el aro con otra parte del cuerpo. 
Variaciones  Tomar el aro desde distintas posiciones. 
 Tomar el aro con distintas partes del cuerpo. 
  
Material  Aros plásticos sumergibles. 
 Rogos 
 Gafas 
Evaluación  El niño ejecutará, de manera adecuada, cada una de las 
tareas propuestas en clase.  
 Desarrollará la capacidad para realizar inmersión de su rostro 
bajo el agua.  
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños disfrutaban de jugar a ser focas pescadoras. En la parte de 
ejecución motora, todo el grupo realizó las tareas propuestas por 






JUEGO Nº 2 
Nombre: Los Aviones  
Objetivo: Lograr que los niños realicen la flotación en posición supina 
Desarrollo: Con ayuda de de un tuvalu® , el cual va a en la espalda de cada 
niño, para que pueda flotar, se les indica que deben jugar a ser 
aviones que están suspendidos boca arriba 
 (Supina) con ayuda del tuvalu.  
Reglas:  Los niños no pueden dejar que se hunda ninguna parte del 
cuerpo ya que si no se cumple, no se logrará la flotación. 
 No pueden tocar el piso o alguna parte de la piscina 
Variaciones  Que realice este mismo ejercicio pero sin el tuvalu  
 Tratar de avanzar con o sin el tuvalu 
Material  Tuvalu 
 Rogos 
Evaluación  El niño deberá mostrar dedicación para jugar a los aviones. 
 Desarrollará la capacidad de flotación en posición supina  
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños realizan mas el sonido de un avión que la figura de flotar 







                                                          
®
 Tuvalu: Es un flotador de forma cilíndrica, con dimensiones de dimensión de metro y medio de largo y un 




Nombre: El Cumple años 
Objetivo: Lograr que los niños realicen la expiración de aire dentro del 
agua. 
Desarrollo: Se le piden a los niños que se imaginen que están en una fiesta 
en la cual hay un ponqué (que será un aro sumergible)  lleno de 
velas el cual se encuentra dentro de la piscina, el niño debe 
apagar estas velas soplándolas para que se apaguen, este 
ejercicio le crear en su mente esta fiesta y al momento de apagar 
las velas, realiza el ejercicio de exhalar el aire, esto ayudara a 
realizar con mayor fluidez la tarea. 
Reglas:  No puede tomar a agua 
 No puede mantener al aire dentro de los pulmones. 
Variaciones  Que no apague solo un pastel sino mas pasteles, lo cual le 
implicara que se mantenga más tiempo exhalando aire bajo 
el agua. 
 Que trate de cantar al cumple años bajo el agua 
Material  Aros sumergibles 
 Rogos 
 Gafas 
Evaluación  Deberá mostrar interés para vencer el miedo de participar en 
la actividad. 
 Desarrollará la capacidad de poder exhalar  el aire dentro del 
agua por unos segundos. 
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños se muestran augados ya que les da temor exhalar el aire 
dentro del agua, pero al cantar el cumpleaños les facilito la 
exhalación. Se les repite varias veces que el ejercicio principales 




Nombre: Canguros y sapos 
Objetivo: Lograr que los niños realicen diferentes formas de ingresar al 
medio acuático. 
Desarrollo: En este juego el niño debe estar afuera de la piscina 
inicialmente, ubicado en el borde de la piscina, se le indica que 
debe saltar de varias formas posibles pero imitando los saltos de 
un sapo o un canguro. 
Reglas:  No puede empujar a ningún compañero hacia el agua. 
 Al saltar debe mantener el aire en los pulmones y al ingresar 
al agua debe tratar de exhalarlo. 
Variaciones  Saltar con ubicación  en unos ulaulas  flotantes  
 Saltar despaldas al agua. 
Material  Ulaula 
 Gorros 
 Gafas 
Evaluación  En esta actividad se observara la creatividad de exponer 
diferentes características de comportamientos. 
 Desarrollará la capacidad de realizar diferentes clases de 
saltos hacia el medio acuático. 
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños no tienen total confianza, ya que se muestran apáticos 
para saltar al medio acuático, pero al ver un compañero saltar se 
motivan y lo empiezan a realizar.  
Se presta ayuda a ingresar a el agua con algunos niños, ya que 






Nombre: Los barcos  
Objetivo: Lograr que los niños realicen la flotación suspendida con 
exhalación del aire dentro del agua. 
Desarrollo: Se les pide a los niños que se tomen las rodillas con las manos 
llevado las rodillas al pecho, quedando sin apoyo y tratando de 
quedar suspendidos en el agua, mientras ellos lo realizan deben 
votar el aire dentro del agua para que trabajen a la vez la 
expiración, con el juego de los barcos se les dice que deben 
tratar de quedar suspendidos en el agua como los barcos en el 
mar. 
Reglas:  No pueden mover ninguna parte del cuerpo. 
 No puede mantener al aire dentro de los pulmones. 
Variaciones  Se les piden diferentes formas de posición del cuerpo para 
realizar la flotación, creyendo que son barcos de diferentes 
formas. 
 
Material  Rogos 
 Gafas 
Evaluación  Deberá demostrar total concentración para realizar este 
actividad. 
 Desarrollará la flotación suspendida con expiración del aire 
dentro del medio acuático. 
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo identificar el miedo 
de estar total mente solo en el medio acuático, se les colocar un 




 JUEGO Nº6 
Nombre: Carreas de aviones 
Objetivo: Lograr que los niños realicen la propulsión de posición supina. 
 
Desarrollo: Este juego es de carreras de aviones con un elemento y después 
sin él; para empezar se les dice a los niños que es una carrera la 
cual deben ganar para obtener un puntaje; mientras se les 
explica a los niños este juego, ellos están sentados en el borde 
de la piscina moviendo las piernas para que vallan teniendo en 
cuenta el movimiento de las piernas para que realizasen la 
propulsión, después se les proporciona una tabla♥ a cada uno la 
cual deben abrazarla, para que cuando estén en el agua en la 
posición supina empiecen a flotar, la tabla le ayude y no los deje 
hundir, a continuación deben  moverla piernas para realizar la 
propulsión. 
 
Reglas:  No pueden cerrar los ojos mientras realizan al ejercicio. 
 Debe respirar de forma normal, sin mantener el aire. 
Variaciones  Se les cambia el elemento de flotación por uno más liviano.  
 
Material  Tabla , Tuvalu 
 Gorros 
 Gafas 
Evaluación  En esta actividad se observara la capacidad de vencer el 
miedo. 
 Desarrollar la propulsión con le flotación de forma supina. 
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños tienen facilidad con el elemento para flotar pero al 
quietárselo se sienten inseguros al no tener el elemento en sus 
manos. 
                                                          
♥
 Tabla: Elemento que ayuda a flotar, de plástico, con dimensiones de 30 cm de ancho por 50 de largo, con 
bastantes orificios para poder agarrarlo. 
 JUEGO Nº7 
Nombre: Los pulpos 
Objetivo: Lograr que los niños realicen una flotación suspendida con 
movimientos alternos de brazos y piernas. 
 
Desarrollo: Se les indica a los niños que los pulpos mueven todas sus 
extremidades de forma alterna, que es lo que les permite 
sostenerse en el agua, bajo esta premisa, se les indica 
cómo realizarlo y que jueguen a los pulpos tratando de 
sostenerse el mayor tiempo posible; los niños que no lo 
logren se les facilitara un pullboy, este es un elemento 
pequeño que se coloca entre las piernas, para que les 
ayude a sostenerse un poco más, se premiara al que dure 
el mayor tiempo que dure en la pisciana será el ganador. 
Reglas:  No pueden realizar movimientos simultáneos.  
 Deben mantener la boca cerrada para no tomar agua. 
Variaciones Con el tuvalu entre las piernas, se les dice que ya no son 
pulpos, sino que están montando a caballo  
Material  Tuvalu 
 Gorros 
Evaluación  El niño trabajara de forma coordinada para lograr la actividad 
propuesta. 
 Desarrollar gran capacidad mover las piernas para hacer la 
propulsión y al mismo tiempo para realizar la respiración. 
Reflexión 
pedagógica: 
Se debe trabajar más la flotación  sin los elementos de ayuda, ya 
que sin él no logran estar suspendido en el agua y esto los 




 JUEGO Nº8 
Nombre: Carreras de carros 
Objetivo: Lograr que los niños realicen propulsión boca abajo con 
respiración 
Desarrollo: Se les indica a los niños que deben jugar a las carreas de 
carros, se les proporciona un pullboy♪, el cual se debe 
sostener con ambas manos, mientras se mueven las 
piernas para realizar la propulsión, la posición del cuerpo 
debe ser horizontal mientras realiza esta tarea, al mismo 
tiempo deben ir realizando la respiración correcta (toma 
aire fuera del agua y lo vota dentro de ella). 
Reglas:  No puede soltar el elemento hasta que no se le indique. 
 No puede dejar de mover las piernas, por que se descalifique 
a la hora de parar.  
Variaciones  Se realiza este mismo ejercicio sin el elemento de flotación 
 Debe  mover los brazos para avanzar mas rápido.  
 
Material  Pullboy 
 Gorros 
 Gafas 
Evaluación  El niño trabajara de forma coordinada para lograr la actividad 
propuesta. 
 Desarrollar gran capacidad mover las piernas para hacer la 
propulsión y al mismo tiempo para realizar la respiración. 
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños disfrutaban de jugar a los carros pero se les dificulta la 
respiración por estar pensando en la carrera. 
 
 
                                                          
♪ Elemento de icopor, que ayuda a flotar, de forma rectangular  
 JUEGO Nº9 
Nombre: Las cucarachas  
Objetivo: Lograr que los niños realicen propulsión de forma supina con 
movimientos alternos de brazos y piernas. 
Desarrollo: Se les indica a los niños que deben jugar ser cucarachas 
cuando se les aplica un veneno, se les explica el porqué de 
la reacción de moverse cuando a una cucaracha se les 
aplica el veneno. De esta forma el niño moverá sus 
extremidades de forma alterna. 
Reglas:  No puede mover las extremidades de forma simultánea. 
 No puede dejar de moverse. 






Evaluación  El niño trabajara diferentes formas de movimientos alternos 
 Desarrollar la habilidad de propulsión de forma supina con 
movimientos alternos de brazos y piernas. 
Reflexión 
pedagógica: 
Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 







 JUEGO Nº10 
Nombre: Los submarinos  
Objetivo: Lograr que los niños realicen la inmersión al fondo de la piscina. 
Desarrollo: Se les indica que los submarinos se les pasan en el fondo 
del agua, los niños deben realizarlo de forma igual a los 
submarinos, tratando de tocar el fondo de la piscina con las 
manos. Se les indica cómo mover los brazos y las piernas, 
para poder sumergirse.   
Reglas:  No pueden hundir a ningún compañero. 
 Deben expulsar todo el aire dentro del agua para que se les 
facilite la inmersión. 
Variaciones  Es colocar aros en el fondo del agua para que ellos 
pasen por los aros y logren mantenerse más tiempo en 





 Aros  
 
Evaluación  El niño ejecutará, de manera adecuada, cada una de las 
tareas propuestas en clase.  




Durante el desarrollo de este juego, se pudo apreciar que los 
niños disfrutaban de jugar a ser submarinos. En la parte de 
ejecución motora, todo el grupo no pudo sumergirse por si solos, 
lo cual le toco al docente ayudar a cumplir con esta actividad. 
 
 
 7.4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 
En lo concerniente a la metodología empleada, se utilizaron los juegos de 
imitación como herramienta didáctica para propiciar la adaptación al medio 
acuático, se piensa en los juegos de imitación ya que gracias al este tipo de 
juegos el niño aprende sobre: 
- Las actitudes y acciones de diferentes personajes, objetos o cosas. 
- El escenario social que están representando. 
- Los roles y sus características 
- Los problemas y soluciones características de dichos roles. 
- La resolución en grupo de posibles conflictos. 
- La interacción lingüística con otros niños y el desarrollo de una trama compartida. 
- La creación de experiencias personales. 
Esto ayuda al niño a sin tener en cuenta lo que se le está pidiendo técnicamente, 
lo va a llegar hacer gracias a este tipo de propuesta, bajo la modificación de los 
juegos de imitación hacia la adaptación al medio acuático, el niño pueda  cumplir 
con los objetivos de la ficha de adaptación presentada como segundo objetivo 
especifico; y  adaptando los juegos de imitación a las edades y los procesos de 
desarrollo de los niños, dando que nazca una nueva forma de enseñar la 
adaptación al medio acuático. 
7.5. EVALUACIÓN.  
Para evaluar el proceso desarrollado mediante la realización de la propuesta de 
intervención pedagógica, se concibió dicha evaluación como un proceso 
sistemático, reflexivo y permanente. Esto demandó un seguimiento y 
retroalimentación continua en cada una de las sesiones que se desarrollaron. Se 
evaluó tanto el proceso como los resultados obtenidos por cada uno de los niños 
que integraron el grupo objeto de estudio. Los indicadores que se evaluaron son 
los 10 puntos de la ficha de valoración de adaptación al medio acuático y el 






















8. RESULTADOS FINALES 
Una vez se realizó por completo la propuesta de intervención pedagógica, se 
procedió a aplicar nuevamente el test de adaptación al medio acuático. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 Inmersión de la cara: 
 
 





En cuanto a este primer ítem, se detectó 
que el 80 % de los niños no realizaban la 
inmersión completa de la cara al agua, 
mostrando inseguridad en ellos. 
Se aprecia un cambio drástico. Se 
evidencia, según la gráfica que se mejoró 
la parte de la inmersión, quedando de lado 






 Flotación de posición supina. 














En un 70 % se evidenció que los niños no 
flotaron en posición supina, mostrando 
movimientos no aptos para que se dé esta 
forma de flotación. Un 30 % lo realizó pero 
con ayuda de una tabla de flotación, la 
cual les permitió realizarlo sin temor. 
 
Fue alcanzado en gran manera este 
aspecto, ya que los resultados fueron 
mejorados al momento de ejecutarlos. El 
60% de los niños lo alcanzó con 
satisfacción; el 30% lo alcanzo con un 
tuvalu, más faltó un poco con un niño que 
por temor anterior no se pudo cumplir 
este proceso en gran manera. 
 
 
 Espiración bajo el agua. 





Con respecto a la espiración (tomar aire 
fuera del agua y botarlo dentro de ella), el 
100 % no la realizó, ya que salen 
asustados y en la gran mayoría toman 
agua. 
 
Se puede apreciar un cambio de forma 
rotunda, ya que fue realizado en un 80%. la 
optimización de la espiración (sin dejar de 
lado que dos niños aún tienen temor por 
tomar agua al realizar este ejercicio).  
 
 Entradas al agua.  



























En cuanto a las entradas al agua propuestas 
por el docente,  en un 60 % no las realizaron; y 
un 40%  lo hacen pero con ayudas externas  
(flotadores o la ayuda del docente). 
 
Se aprecia que, en cuanto las entradas al 
agua, mejoraron en gran parte ya que todos 
lo realizaron. Sólo se quedaron dos niños en 
el momento de ingresar, pero sí lo hicieron 
teniendo un elemento en las manos, para 
generarles más seguridad. 
 
 
 Flotación suspendida con respiración. 





Al realizar esta prueba, un 90% no la realizó ya 
que si no pueden flotar por si solos, menos 
realizan la respiración por estar tratando de flotar. 
Sólo lo consiguió un niño, el cual está más 
avanzado.  
 
El resultado fue favorable ya que en 
cuanto a la flotación, pero quedó la 
respiración pendiente, ya que realizaron 
la prueba pero sin respiración. No 
exhalaban el aire o lo expulsaban pero de 
forma corta. Sólo el 20% alcanzaron a 
realizar la tarea sin necesidad de ayuda; 
más el alcance en general fue superado. 
 
 Propulsión en posición supina. 


























Los desplazamientos con patada, en posición 
supina, sin brazada, no se cumplió en un 
100%, mostrando un déficit en la flotación ya 
que se hunden al intentarlo. 
 
La propulsión en gran manera se mejoró, 
sin dejar de lado que las capacidades de los 
niños no van en igualdad entre ellos mimos. 
El 40% lo realizó sin ninguna ayuda externa. 
De igual manera el 60% lo realizó pero con 
una tabla y un Tuvalu. Lastimosamente a 
dos niños les faltó un poco de trabajo, ya 
que tienen muy arraigado el miedo de 
hundirse y eso no les permite 
desenvolverse de manera optima. 
 
 
 Propulsión en posición prono, con respiración 





En el desplazamiento en posición prono, con 
pataca (con los extendidos al frente) e ir 
respirando, el 80 % no lo realizó;  el 20 % lo 
hizo con ayuda de una tabla. 
 
La mitad del grupo lo realizó por completo; 
más el 40% también lo ejecutó a 
satisfacción pero con un elemento de 
ayuda como lo fue la tabla. En esta 
prueba, un niño no logró realizarlo, ya que 
tiene mucho temor a sumergir su cara. 
 
 


























En esta prueba, el 100% no la realizó. Cada 
vez que lo intentaron se hundían, mostrando 
inseguridad en sus movimientos.  
 
El cambio con respecto a la ejecución 
anterior fue notable, ya que todos los niños 
lo consiguieron pero con un elemento, el 
cual les facilitó y les generó confianza para 
hacerlo por si solos.  No se alcanzó por 
completo ya que ninguno lo realizó sin 
ayuda. Este ejercicio es muy complejo, por 
lo que aunque ninguno lo hizo sin ayuda se 




 Inmersión al fondo del agua. 






Por último, la inmersión para sacar un 
elemento del fondo de la piscina, el 100 % no 
lo realizó; no tienen la habilidad motriz de 
coordinar los movimientos para sumergirse, ya 
que no utilizan los movimientos adecuados 
para tal fin. 
 
El cambio fue optimo ya que todos los niños 
lo lograron a cabalidad. La mitad lo realizó 
con ayuda del docente, ya que no hay 
elementos extensivos que permitan la 
realización de dicha tarea. La otra mitad del 
grupo lo realizó por si solos. Este ejercicio 
les generada muchísima confianza en el 




















 9. CONCLUSIONES 
 
 El juego es una actividad trascendental para el desarrollo de procesos 
formativos con niños. Permite alcanzar y mantener unos niveles de motivación 
altos, los cuales favorecen la consecución de los propósitos establecidos en 
cada proceso, como se muestra en los resultados de este trabajo.  
 Son muy variadas las razones por las cuales un niño presenta dificultad para 
adaptarse de manera adecuada y segura al medio acuático. Entre ellas se 
pueden mencionar los contenidos y la metodología empleada por los docentes 
para orientar tales procesos, por lo que se intervino con los juegos de imitación 
para lograr esta adaptación exitosa al medio acuático. 
 El diseño de contenidos y actividades encaminadas a implementar procesos 
formativos con infantes, remiten generalmente a lo lúdico y lo recreativo como 
aspectos inherentes a los niños. Al ser el juego una actividad placentera para 
el niño, su aprendizaje se torna significativo. 
 Al evaluar un proceso formativo en el cual se utiliza como contenido 
fundamental el juego, se concluye de inmediato que es un recurso didáctico 
fundamental para desarrollar una formación adecuada en los niños. 
 Se identificó las situaciones principales de los niños en la adaptación al medio 
acuático y se trabajó bajo este objetivo; dando como resultado un diseño de 
juegos en pro a la mejora de dichas situaciones de los niños frente a la 
adaptación al medio acuático; esto se pudo evaluar de forma satisfactoria por 
medio de un test de valoración; dando muy buenos resultados en el cambio de 
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Anexo 1.   





Entra al agua por sus propios 
medios 
Requiere ayuda extra para entrar al agua. 
No requiere de flotador para 
permanecer en el agua 
Requiere de flotador para permanecer en 
el agua 
Respira de manera adecuada en el 
agua sin tomar a ella. 
Evidencia problemas al tratar de respirar 
dentro del agua (tose al momento de salir 
de ella) 
Ejecuta inmersiones con facilidad Depende del docente para realizar 
inmersiones. 
Se desplaza fácilmente en el medio 
acuático 




Ficha de adaptación 
Con base a estos diez indicadores trabajaremos las sesiones de cada clase. 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara        
Realiza flotación de forma supino       
Realiza correctamente la respiración        
Entradas al agua (con burbujas)       
Realiza flotación suspendida con respiración       
Realiza flechita con patada boca arriba       
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)       
Realiza movimientos alternados boca arriba       
Realiza Vadeo       
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo       
 
 
Nombre;  Andrea  Cubides                                                     Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino      x 
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)      x 
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre;  Andrea  Cubides                                                     Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero 
con ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara  x      
Realiza flotación de forma supino  x     
Realiza correctamente la respiración  x      
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración  x     
Realiza flechita con patada boca arriba  x     
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)  x     
Realiza movimientos alternados boca arriba  x     
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo  x     
 
Nombre;  Santiago Hernández                                                       Edad; 6 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino      x 
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)      x 
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo   x    
 
Nombre;  Santiago Hernández                                                      Edad; 6 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino  x     
Realiza correctamente la respiración   x     
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración  x     
Realiza flechita con patada boca arriba  x     
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)  x     
Realiza movimientos alternados boca arriba  x     
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo  x     
 
Nombre; Maria Camila Muñoz                                                        Edad; 5 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración    x   
Entradas al agua (con burbujas)      x 
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre; Maria Camila Muñoz                                                        Edad; 5 años                                                  
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino  x     
Realiza correctamente la respiración  x      
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba      x 
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)  x     
Realiza movimientos alternados boca arriba      x 
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo      x 
 
Nombre; María Alejandra Sánchez                                                        Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)    x   
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre; María Alejandra Sánchez                                                       Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino  x     
Realiza correctamente la respiración   x     
Entradas al agua (con burbujas)      x 
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba      x 
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)      x 
Realiza movimientos alternados boca arriba      x 
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo      x 
 
Nombre; Nicolás Romero                                                        Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)    x   
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre;  Nicolás Romero                                                       Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino  x     
Realiza correctamente la respiración   x     
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba  x     
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)      x 
Realiza movimientos alternados boca arriba  x     
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo x      
 
Nombre;  Stefany Serna                                                       Edad; 5 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)    x   
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre;  Stefany Serna                                                        Edad; 5 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara       x 
Realiza flotación de forma supino  x     
Realiza correctamente la respiración       x 
Entradas al agua (con burbujas)      x 
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba  x     
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)      x 
Realiza movimientos alternados boca arriba       
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo  x     
 
Nombre; Daniel Silva                                                        Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)      x 
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre; Daniel silva                                                         Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino      x 
Realiza correctamente la respiración       x 
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba      x 
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)      x 
Realiza movimientos alternados boca arriba       
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo  x     
 
Nombre; Fernando  Cubillos                                                          Edad; 6 años  
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)    x   
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo   x    
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre; Fernando Cubillos                                                         Edad; 6  años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino      x 
Realiza correctamente la respiración   x     
Entradas al agua (con burbujas) x     
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba      x 
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)  x     
Realiza movimientos alternados boca arriba      x 
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo      x 
 
Nombre; Mateo Molina                                                          Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino      x 
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)    x   
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
; Nombre; Mateo Molina                                                          Edad; 4 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino      x 
Realiza correctamente la respiración   x     
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)  x     
Realiza movimientos alternados boca arriba      x 
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo      x 
 
Nombre; Esteban Rodríguez                                                         Edad; 5 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara     x   
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración     x   
Entradas al agua (con burbujas)    x   
Realiza flotación suspendida con respiración    x   
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba    x   
Realiza Vadeo    x   
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo    x   
 
Nombre; Esteban Rodríguez                                                         Edad; 5 años 
Ficha de adaptación 
   
  Si No 
Sí, pero con 
ayuda 
Realiza inmersión completa de la cara   x     
Realiza flotación de forma supino    x   
Realiza correctamente la respiración   x     
Entradas al agua (con burbujas)  x     
Realiza flotación suspendida con respiración      x 
Realiza flechita con patada boca arriba    x   
Realiza flechita con patada boca abajo (burbujas)    x   
Realiza movimientos alternados boca arriba      x 
Realiza Vadeo      x 
Realiza inmersión sacando un elemento del fondo      x 
 
